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C i t y  F e d e r a t i o n  o f  
Colored Women’s Clubs
at Bethel Baptist Institutional Church
Monday evening, March 24th, 
nineteen Hundred and thirteen 
 Mrs. Booker T. Washington 
 
Honored Guest
Eight O'clock
2IILFHUV
Mrs. J. W. Ward, President 
Mrs. Phillis Witsell, First Vice President 
Mrs. A. J. "\Villiams, Second Vice President 
Mrs. T. G. Freeland, Third Vice President 
Mrs. E. L. James, Financial Secretary 
Mrs. G. N. Griffin, Corresponding Secretary 
Mrs. E. C. Hartridge, Treasuress 
Miss Eartha M. M. White, City Organizer 
Singing 
Prayer 
Programme 
Welcome A d hess 
\ 10cal Solo 
1\I1's. Hpnrietta Deuuis 
~It"s, Williams 
·1\1rs·. Cora Heard 
Introduction 1\1 rs. C. T. Dorroh. State Pres. 
.\dc1ress . 1Irs. Booker T. Washington 
Presentation of Flowers little Alnfa Freeland 
\local Solo l\1iss Pearl WiIllberly 
Resp()llse Mrs. Lillian Turner 
of the Natinllal Association ot Colored WOlnen 
Remarks Miss' N anie Burroughs 
of \Vashington, D. G. 
Duett Florida Baptist Acadeluy 
Mrs. R 11 th Harris Jackson } 
Prof. W. T. Brandon 
A CeOIl! pan is t 
1\11's. Anlis Gray, l\,faster of Ceren10nies 
Miss EARTHA M. 1\1. WHITE 
Chairman of COlnmitte of Arrangements 
Presidents of Clubs
Mrs. \V. H. AIGxander, lvLE.C. Snlith WOY:flan's Club 
" T. G. Freeland, Mother's ClEb 
NI. E. Gray, :Brooklin Improvement Club 
Bel l.l\nc1er-son, The L. C. Fleming C!ub 
" I. A. Ross, The Phillis Wheatley Cluh 
" A. C. Corner, Mary Church Tel'rell Club 
" G. N. Barnes, The Orphnage Home l-,-ssociation 
" H. L. Dennis, The Ladies Auxiliary of the AcadelTIY 
" FlorJ, Wright) Pulpit Aid of Bethel Church 
Miss Eartha M:. NL White, The Old Folks Honle Association 
" S. A. Blocker, Inlpr-ovement Club 
Lady Attendents
Mr.::. Polli.e Duval 
J. w. Agler 
M. A. Bennett 
'Williams 
G. L. Thomas 
H. E. Lee 
E. Lena Williams 
Thoma!'; Mclnto~h 
Maria. Anderson 
Amia White 
C. S. Tucker 
r~lrs. Alice Anderson 
Phillip E lmore 
J uli&. Keith 
Thompson 
Brockingtcn 
Silvia Bram 
Clara Fulford 
R. E. Blair 
Mrs. Rodgers 
L. L. Powell 
Oneil 
